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QUErAlt Mirades i records
Hi ha hagut 3 anys en què la 
totalitat dels casaments celebrats 
a la parròquia de Berga es van fer 
a Queralt. (2004, 2010 i 2014).
Dins l’àmbit social, Queralt, durant molts 
anys, ha tingut un paper destacat en una 
cerimònia, els casaments. Aquest és un es-
tudi sobre l’evolució d’aquestes cerimònies 
celebrades en aquest Santuari.
S’ha recomptat el nombre de casaments 
per any celebrats a Queralt i el total a tota 
la parròquia des de l’any 1980 fins a data 
de 9 d’agost de 2014; el primer, comparant 
nombre de casaments celebrats a Queralt i 
nombre total, i en la segona, el % de casa-
ments celebrats al Santuari de Queralt.
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La primera dada significativa és que el nombre de 
casaments per l’església han disminuït a partir del canvi 
de segle, i especialment a partir del 2010. Actualment 
se’n celebren aproximadament només un 10 % dels que 
es feien en els anys 80 i 90 del segle passat.
El Santuari de Queralt és el temple en què s’han 
celebrat més casaments en tot el període a què fa 
referència aquest estudi, des de l’any 1980 fins al 2014. 
Durant aquest període s’han celebrat un total de 1663 
casaments a la parròquia de Berga, dels quals 1494 han 
tingut lloc a Queralt, el que representa un  90 % del total.
L’any amb major nombre de 
casaments va ser el 1982 amb un 
total de 74, seguit dels anys 1987 
i 1992 amb 68 casaments.
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En molts recordatoris de difunts de Berga 
hi ha impresa la Marededéu de Queralt. 
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Casament d'Alex 
i Ylenia, de Berga. 
Queralt, 9-7-2005. 
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